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Одной из наиболее актуальных проблем экономики Беларуси на 
современном этапе остается жилищная проблема. 
Необходимость развития жилищного лизинга в Республике Бе-
ларусь обусловлены следующими причинами:  
– жилищный лизинг способствует росту доступности жилья, по-
скольку лизинговые операции в определенной мере обеспечивают 
финансовыми ресурсами потребителей со средним уровнем доходов; 
– жилищный лизинг выступает в качестве дополнительного ме-
ханизма финансирования жилищного строительства и способствует 
притоку дополнительных инвестиций в жилищную сферу; 
– лизинговые операции дают возможность получить и использо-
вать жилье задолго до момента его полной оплаты. 
Лизинговые платежи – основная составляющая цены договора 
лизинга. Укрупненно цену договора лизинга можно представить 
следующей формулой: 
Цена договора лизинга = вознаграждение лизингодателя + инве-
стиционные расходы – выкупная стоимость. 
С 2015 года установлена льгота по НДС для операций по передаче 
в финансовый лизинг с правом выкупа предмета лизинга физическим 
лицам. Лизингодатель при наличии определенных Налоговым кодек-
сом документов может применить освобождение от НДС к своему 
вознаграждению и к части лизингового платежа, возмещающего ин-
вестиционные расходы лизингодателя, за исключением инвестици-
онных расходов, возмещаемых в стоимости предмета лизинга. 
Для решения задач, связанных с работой лизинговой отрасли Бе-
ларуси и защитой корпоративных интересов ведущими лизинговы-
ми компаниями страны была создана Ассоциация лизингодателей 
Беларуси. Ассоциация активно взаимодействует с органами госу-
дарственной власти, судами, прочими ведомствами. 
Получить в лизинг можно как новую квартиру, так и вторичное 
жилье, а также еще строящиеся квартиры. 
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С готовым жильем нет никаких принципиальных проблем. Квар-
тира может быть приобретена лизинговой компанией по договору 
купли-продажи у определенного продавца для конкретного лизин-
гополучателя. Что касается нового, которого еще нет в натуре, то в 
этом случае для совершения сделки между продавцом объекта и 
лизинговой компанией, скорее всего, будет заключаться не договор 
долевого строительства, а предварительный договор купли-
продажи. 
В данный момент лишь лизинговые компании, находящиеся в со-
ставе банковских структур могут позволить себе такие высокие рис-
ки, которые связаны со сдачей жилья в лизинг физическим лицам. 
Кроме того, хочется отметить, что в Беларуси нет ни одной ли-
зинговой компании находящейся в составе строительных компаний, 
а ведь это могло бы сократить число сторон участвующих в лизин-
говой сделке. 
В целом видно, что лизинг дает потребителю существенную вы-
году. Однако достаточно остро стоит вопрос продления срока на 
который компании готовы выдать лизинг. В данный момент это 
возможно лишь на 10 лет, что приводит к непомерно высоким еже-
месячным платежам, даже с более низкой, по сравнению с кредит-
ной, ставкой. Ниже представлен график сравнения кредита и лизин-




Сравнительная диаграмма кредита и лизинга 
 
Кроме того, нормативно-правовая база недостаточно развита и не 
предусматривает всех рисков и гарантий для обеих сторон сделки. 
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На данный момент в Республике Беларусь было осуществлено 
лишь две сделки передачи жилья в лизинг физическому лицу, из 
них один случай – возвратный лизинг. 
Несмотря на явные денежные выгоды, лизинг имеет свои пре-
имущества и недостатки (таблица). 
 


























Возможность смены жилья; 
Удобная схема оплаты; 
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Реализация механизма лизинга в жилищной сфере позволит: 
улучшить жилищные условия населения; оптимизировать для арен-
датора и арендодателя ежемесячные суммы платежей. Дополни-
тельными направлениями стимулирования лизинговых операций в 
жилищной сфере должны стать: разработка методики определения 
лизинговых платежей в жилищной сфере, оптимизирующей ежеме-
сячные суммы платежей для арендатора и арендодателя; увеличе-
ние сроков предоставления лизинга. 
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